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บทคัดย่อ  
ปัจจุบันมีการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในหลายระดับหลายมิติและหลายรูปแบบ ถึงแม้ว่าจะมีกรอบ
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเดียวกัน การน ามาใช้ก็ต้องพิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี เงื่อนไขและสภาวะ
ท่ีเผชิญอยู่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ได้ใช้วิธีการเรียนรู้แบบฐานหรือแบบโครงงานมา
ด าเนินจัดการเรียนการสอน โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิด แต่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและแหล่ง
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมีกระบวนการเรียนรู้แตกต่างกัน ผู้เขียนได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
และแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยการ บูรณาการเรียนรู้แบบโครงงานและแบบฐานเข้าด้วยกัน ท าให้ได้รูปแบบการเรียนรู้
อีกรูปแบบหนึ่งท่ีท าให้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มีรูปแบบการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการบูรณาการการเรียนรู้แบบโครงงานและแบบฐาน มีวิธีการดังนี้คือ 1.) บูรณา
การหัวข้อโครงงานหัวข้อเนื้อหาอาชีพเข้าด้วยกัน  โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิด ใช้หลักความมีเหตุผล
มาคิด วิเคราะห์ วางแผน ท่ีจะน ามาใช้เรียนใช้สอนโครงงานและเนื้อเร่ืองท่ีจะสอนต้องค านึงถึงวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  2.) บูรณาการการก าหนดจุดมุ่งหมาย การวิเคราะห์ การวางแผน และการเตรียม
อุปกรณ์เข้าด้วยกัน โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิด โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความพอเหมาะพอดี 
และการใช้อุปกรณ์ในท้องถ่ิน  3.) บูรณาการการด าเนินการศึกษาและการแบ่งกลุ่มฝึกอบรมเข้าด้วยกัน โดยใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิด โดยเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้ มีคุณธรรม  4.)บูรณาการการน าเสนอผลงานและ
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Abstract 
The Philosophy of Sufficiency Economy has been applied in many levels, dimensions, and patterns, even though they 
are under the same Philosophy of Sufficiency Economy. The applications of Philosophy of Sufficiency Economy have 
to be considered in different case, condition and situation. Different learning centers such as Study Centre using 
project-based learning and learning-based under Philosophy of Sufficiency Economy. Study Centre and Local 
Learning Center have different of learning process. But as a scholar, I had studied the integration of learning process 
by integrating project-based learning and learning-based. Then, we will have a model of learning that integrated 
project-based learning and learning-based as one model call IPB&LB Model, and efficiency. The integration of 
project-based learning and learning-based under Philosophy of Sufficiency Economy as follows.     1.) Integrated 
Project Title and Content title as one by using Philosophy of Sufficiency Economy as a basic, under the principle of 
rational, analysis, planning to teach the project. The project and the content have to consider lifestyle, social, 
economic, natural resources and environment.  2.) Integrating the purposes, analyzed, planning and equipment 
preparation by using Philosophy of Sufficiency Economy as a basic. Under consider of modesty, decency and local 
equipment.   3.) Integrated the study process and group training, by using Philosophy of Sufficiency Economy as a 
basic and focused on moral. 4.)  Integrated the presentation and the evaluation or measurement by using Philosophy of 
Sufficiency Economy as a basic for any problems that might happen in the future. 
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บทน า 
ในปัจจุบันหน่วยงานราชการ องค์กรภาคเอกชน 
ชุมชน สถานศึกษา ประชาชนท่ัวไป ฯลฯ ได้เร่ิมน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจ 
ด าเนินธุรกิจ พัฒนาอาชีพ และการด าเนินชีวิต กันอย่าง
กว้างขวาง(สุขสรรค์ กันตะบุตร. มปป. : 169 )จนได้รับการ
ยอมรับจากชุมชนต่างๆว่าสามารถช่วยให้เกษตรกร และ
ประชาชนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ในการประกอบ
อาชีพโดยมีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเป็นแห่งแรก
เปลี่ยนเรียนรู้(กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและ
เกษตรกรรมย่ังยืนส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์.ออนไลน์)ซึ่งแต่ละสถานท่ีมีการจัดการเรียนรู้ใน
รูปแบบท่ี เหมือน กันและบางอย่าง ก็ต่างกัน ข้ึนอยู่ กับ
สภาพแวดล้อม  การจัดการเรียนรู้ต่างยึดหลักคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงน าไปบูรณาการเรียนรู้เช่นกันซึ่งการน า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้นั้นไม่มีสูตร
ส าเร็จจึงเป็นเหตุท าให้แต่ละศูนย์เรียนรู้มีการน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการคิด และใช้ในการสอน
แตกต่างกันจึงเป็นเหตุให้ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายท่ีน าเสนอการ
เรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และแหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง ท่ีมีการเ รียนรู้ รูปแบบเดียวกัน จาก
การศึกษาค้นคว้าผู้ เ ขียนจึงน าเสนอการเรียน รู้ปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียงด้วยการบูรณาการการเ รียน รู้แบบ
โครงงานและแบบฐานเพื่อน าไปใช้ในการเรียนรู้ของศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้มีรูปแบบเดียวกัน 
 
1. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
 1.1 ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานเป็นปรัชญาใน
การด าเนินชีวิต ท่ียึดหลักความพอเหมาะพอดี มีเหตุผล และ
ความไม่ประมาท พระองค์ทรงพระราชทานพระราชด าริ
ให้แก่คนไทยน าไปปฏิบัติตั้งแต่ปี2517 ดังพระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2517 ดังความตอนหนึ่งว่า 
 “การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับข้ัน 
ต้องสร้างพื้นฐานคือ ความพอมีพอกิน พอใช้ของประชาชน
ส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการ และใช้อุปกรณ์ท่ี
ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชา เม่ือได้พื้นฐานม่ันคงพร้อม
ปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะ
เศรษฐกิจข้ันท่ีสูงข้ึนโดยล าดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้าง
ความเจริญยกเศรษฐกิจข้ึนให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดย
ไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศ และของ
ประชาชนโดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเร่ือง
ต่างๆข้ึน ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยาก ล้มเหลวได้ในท่ีสุดดัง
เห็นได้ท่ีอารยประเทศหลายประเทศก าลังประสบปัญหาทาง
เศรษฐกิจอย่างรุนแรงอยู่ในเวลานี้...”(ส านักเสริมสร้างความ
เข้มแข็งชุมชนกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย.หน้า
1: 2556) 
 สรุปความเป็นมาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราช
ด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมา
นานกว่า 40 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจเม่ือ
ปี2540เป็นต้นมาได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอด
พ้น และสามารถด ารงอยู่ได้อย่างม่ันคง ย่ังยืนภายใต้กระแส
โลกาภิวัตน์ พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
 
 1.2ความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ปรัชญา แปลว่า หลักแห่งความรู้และหลักแห่ง
ความจริง.(พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.2542) 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงปรัชญาท่ีชี้
ถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ  
ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสาย
กลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อยุค
โลกาภิวัตน์ ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความ
มีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัว
ท่ีดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลง ท้ังภายนอกและภายในท้ังนี้ จะต้องอาศัยความ
รอบรู้ ความรอบคอบ ความระมัดระวังอย่างย่ิงในการน า
วิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผน  การด าเนินการทุก
ข้ันตอน ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคน
ในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจ
ในทุกระดับให้มีส านึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต ให้มี
ความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความ
เพียร มีสติปัญญา ความรอบคอบเพื่อให้สมดุล และพร้อม
รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวาง ท้ังด้าน
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้
เป็นอย่างดี(ปรียานุช ธรรมปิยา.2555:43) ธันวา จิตต์
สงวน. (มปป.:230) กล่าวว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คือแนวคิดพระราชทานท่ีส าคัญทรงพระราชทานแก่
สังคมไทย เพื่อการด ารงชีวิตของปัจเจกชน  และพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศชาติ ประเวศ วะสี(2542:12). กล่าว
ว่า เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงเศรษฐกิจสมดุลเป็นการกลับสู่
สมดุลของสังคมเศรษฐกิจจิตใจ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 
ซึ่งจะน าไปสู่ความพอเพียง7 ด้านคือ ครอบครัวพอเพียง 
จิตใจ(เอ้ืออาทร)พอเพียง สิ่งแวดล้อม พอเพียง ชุมชน
เข้มแข็งพอเพียง ปัญญาพอเพียง ฐานวัฒนธรรมพอเพียง 
และมีความม่ันคงพอเพียง 
จากท่ีกล่ าวมา ข้างต้น ส รุปได้ ว่ าป รัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงคือแนวคิด ท่ีเหมาะสมกับพื้นฐาน
สังคมไทย เป็นปรัชญาท่ีช่วยในการตัดสินใจในการด าเนิน
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ชี วิ ตอย่างสมดุ ล  เ จ ริญ ม่ันคง ย่ัง ยืน  สามารถรับการ
เปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายในได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะ
เป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ซึ่งยึด
หลักทางสายกลางโดยมีองค์ประกอบคือความพอประมาณ
หมายถึง (ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป
สามารถยืนได้ด้วยตนเองโดยไม่เบียดเบียน ตนเองและ
ผู้อ่ืน) ความมีเหตุผลหมายถึง (การตัดสินใจจะต้องเป็นไป
อย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากปัจจัยท่ีเ ก่ี ยวข้องอย่าง
รอบคอบ พิจารณาผลท้ังระยะสั้นระยะยาว) และการมี
ภูมิคุ้มกันท่ีดีต่อการเปลี่ยนแปลงหมายถึงการเตรียมตัวให้
พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึนในอนาคตท้ังใกล้และไกลโดยมีเงื่อนไขพื้นฐานคือ
ความรู้และคุณธรรม 
 1.3 องค์ประกอบของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
สภา ท่ีป รึกษาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ .
(2556:14)กล่าวถึงองค์ประกอบของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงว่าประกอบด้วย 
1.3.1 แนวคิด 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจ”เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้
ชีวิตด าเนินไปในทางสายกลางท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับวิถี
ความเป็นอยู่อันเรียบง่ายของคนไทย ซึ่งสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประชาชนทุกระดับ ท้ังระดับ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร และระดับประเทศได้ 
1.3.2 หลักการ   
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักการ 3 
ประการคือ 
  1.3.2.1 ความพอประมาณ หมายถึง 
ความพอดีต่อความจ าเป็น เหมาะสมกับฐานะของตนเอง 
สังคม สิ่งแวดล้อม รวมท้ัง วัฒนธรรมในแต่ละท้องถ่ิน ไม่
มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป และต้องไม่เบียดเบียนตนเองและ
ผู้อ่ืน 
  1.3.2.2 ความมีเหตุผล หมายถึง การ
ตัดสินใจด าเนินการเร่ืองต่างๆ อย่างมีเหตุผลตามหลัก
วิชาการ หลักกฎหมาย หลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
และวัฒนธรรมท่ีดีงาม คิดถึงปัจจัยต่างๆท่ีเก่ียวข้องอย่าง
ถ้วนถ่ี (รู้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค) โดยค านึงถึงผล
ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการกระท านั้นๆอย่างรอบคอบ (รู้เรา 
รู้เขา รู้จักเลือกน าสิ่งท่ีดีและเหมาะสมมาประยุกต์ใช้) 
  1.3.2.3 ภูมิคุ้มกัน หมายถึงการเตรียมท่ี
จะรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในด้าน เศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถปรับตัว
และรับมือได้อย่างทันท่วงที 
 1.3.3 เงื่อนไข 
 เพื่อให้เป็นไปตามแนวคิดทางสายกลาง และ
ประกอบด้วยหลัก 3 ข้อข้างต้น จะต้องเสริมสร้างให้คนใน
ชาติทุกระดับมีพื้นฐานจิตใจในการปฏิบัติตนตามเงื่อนไข 2 
ประการคือ  
  1.3.3.1 ความรู้ คือการมีความรอบรู้ 
ความรอบคอบ ระมัดระวังอย่างย่ิงในการน าวิชาการต่างๆมา
ใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกข้ันตอน 
  1.3.3.2 คุณธรรม คือ ความซื่อสัตย์ 
สุจริต ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติและ
ปัญญา 
 1.3.4 ผลลัพธ ์
 การปฏิบัติตามแนวคิด หลักการ เงื่อนไขข้างต้น 
ย่อมก่อให้เกิดผลลัพธ์อันเป็นเป้าประสงค์ท่ีพึงได้ อันน่า
พอใจ คือชีวิตของแต่ละบุคคล เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรม จะก้าวหน้าเป็นองค์รวม อย่างสมดุล ม่ันคง 
และย่ังยืน 
 
2. การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.1 การเรียนรู้ 
 การเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนพฤติกรรมของ
บุคคลอันเนื่องมาจาก การเผชิญสถานการณ์ โดยเฉพาะ
สถานการณ์ซ้ า ๆ   โดยท่ีไม่ได้เป็นสัญชาติญาณ หรือเป็น
ส่วนของพัฒนาการโดยปกติ (ชวนันท์  ชาญศิลป์.ออนไลน์. 
วันท่ี17-1-57) 
 ประดินันท์ อุปรมัย (2540, 121) กล่าวว่าการ
เรียนรู้คือการเปลี่ยนแปลงของบุคคลซึ่งมีผลมาจากการได้รับ
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ประสบการณ์โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเหตุท าให้บุคคล
เผชิญสถานการณ์แตกต่างไปจากเดิม ส่วนประสบการณ์ท่ี
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคือท้ังประสบการณ์
ทางตรงและประสบการณ์ทางอ้อม 
เบาเวอร์ และฮิลการ์ด (Bower & Hilgard, 
1981) กล่าวว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์และการฝึกโดยไม่
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมท่ีเกิดจากการ 
 สรุปการเรียนรู้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของบุคคลท่ีเกิดจากการเผชิญสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม หรือจากการกระท าซ้ าๆ ซึ่งการเรียนรู้ช่วยให้
มนุษย์ รู้ จักด าเนินชีวิตอย่างเป็นสุข ปรับตัวให้เ ข้ากับ
สภาพแวดล้อม และสภาพการต่างๆได้ตามความสามารถ 
การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีมีความส าคัญ จ าเป็นในการ
ด ารงชีวิตไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์และเร่ิมเรียนรู้ตั้งแต่แรกเกิด
จนตาย 
 
  องค์ประกอบของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถสรุปได้ดังภาพประกอบท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบท่ี 1 องค์ประกอบของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ท่ีมา : ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ 2 ทศวรรษหน้า. 2556 : หน้า14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวคิดการด าเนินชีวติและการปฎิบัตตินของประชาชนทกุระดับเช่นครอบครัว ชุมชน และรัฐ ใน
การพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง 
 หลักกการ 
พอประมาณ  คือ พอดีตามศักยภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
มีเหตุผลใช้สติ และคิดให้รอบคอบ 
 
มีภูมิคุ้มกัน 
เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เงื่อนไข 
 ผลลัพธ์ 
เศรษฐกิจ /สังคม / สิ่งแวดล้อม/ วัฒนธรรม 
 
สมดุล / ม่ันคง / ยั่งยืน 
 
ความรู้   คือรอควาความรู้   คือรอบรู้ รอบคอบ 
ระมัดระวัง จะท าอะไรต้องมีความรู้อย่างเพียง 
มรู้   คือรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง จะท าอะไรต้องมี
ความรู้อย่างเพียง 
บรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง จะท าอะไรต้องมีความรู้
อย่างเพียง 
 
คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน ไม่
เบียดเบียน ตนเองและผู้อื่น 
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 2.2 การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนมีปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้น า
ในการน าความรู้ออกเผยแพร่สู่ชุมชน ส่วนในสถานศึกษามี
ครูอาจารย์ท่ีเป็นผู้ ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่การเรียนรู้ โดยศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนศูนย์เ รียน รู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์กสิกรรม
ธรรมชาติมะขามเฒ่า และ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
ต่างน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การเรียนรู้ด้วย
วิธีการจัดการเรียนแบบโครงงาน และแบบแบบฐาน   
2.2.1 การเรียนรู้แบบโครงงาน 
การเ รียน รู้แบบโครงงาน  (Project Based 
Learning) เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานนี้ยึดหลักการทฤษฎี constructionism มี
สาระส าคัญท่ีกล่าวถึงว่าความรู้ไม่ใช่เกิดจากผู้สอนเพียงอย่าง
เดียวแต่สามารถสร้างข้ึนได้จากตัวผู้เ รียนเองได้และการ
เรียนรู้จะเกิดข้ึนได้ดีก็ต่อเม่ือผู้เรียนลงมือกระท าด้วยตนเอง 
(Learning by Doing) ซึ่งการลงมือกระท านี้ไม่เพียงแต่
ได้รับความรู้ใหม่ด้วยตนเองยังจะสามารถเก็บข้อมูลของ
สิ่ ง แวดล้ อม เ ข้ าไป เป็ น โครงส ร้า ง ของสมองตนเ อง
ขณะเดียวกันก็สามารถน าความรู้เดิมท่ีมีอยู่ปรับให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อมภายนอกได้และเกิดเป็นวงจรเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง
(วัช รินทร์โพธิ์ เ งินและคณะ.ออนไลน์ .สืบค้นวัน ท่ี 13 
เมษายน 2556.) 
 โครงงาน (Poject work) หมายถึงภาระงานท่ี
ผู้สอนก าหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าตามหัวข้อท่ีผู้เรียน
สนใจ ผู้เรียนจะต้องฝึกกระบวนการท างานอย่างมีข้ันตอน
(สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ.2545:67) 
 การ เ รี ยน รู้แบบ โค รง ง านคื อ  กา ร เ รี ยน รู้ ท่ี
ประกอบด้วยกิจกรรม หรือแผนงานท่ีเป็นหน่วยอิสระหนึ่งท่ี
สามารถท าการวิเคราะห์วางแผนและน าไปปฏิบัติพร้อมท้ังมี
ลักษณะแจ้งชัดถึงจุดเร่ิมต้นและจุดสิ้นสุด โดยแผนส าหรับ
กิจการต่างๆต้องระบุวัตถุประสงค์ตามระยะเวลาท่ีก าหนด(วิ
ริยา เตโช. ออนไลน์. สืบค้นวันท่ี 7 มีนาคม 2556.) 
 
 การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นกระบวนกิจกรรมท่ี
ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งการเรียนรู้แบบโครงงานมี
ลักษณะส าคัญดังนี้ (ทิศนา  แขมมณ.ี 2547:96-98) 
ลักษณะส าคัญของโครงงาน 
1. เป็นเร่ืองท่ีผู้เรียนสนใจ สงสัย ต้องการค้นหา
ค าตอบ 
2 เป็นการเรียนรู้ท่ีมีกระบวนการ มีระบบ ครบ
กระบวนการ ผู้เรียนต้องใช้ความสามารถหลายด้าน 
3. เป็นการบูรณาการความรู้หลายกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
4. มีความสอดคล้องกับชีวิตจริง 
5. เป็นการศึกษาอย่างลุ่มลึก 
6. เปน็การแสวงหาความรู้และสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 
7. มีการน าเสนอโครงงานด้วยวิธีต่างๆ เช่น เสนอ
รายงานเป็นรูปเล่ม เสนอรายงานโดยการอภิปราย โดยการ
แสดงเพลงพื้นบ้าน โดยการจัดนิทรรศการ โดยการจัดท า
เป็นรูปโปสเตอร์ ฯลฯ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ประภัสรา 
โคตะขุน.(ออนไลน์. สืบค้นวันท่ี14 มีนาคม 2556)ได้
ก าหนดข้ันตอนดังนี้ 
1. ข้ันก าหนดปัญหา หรือส ารวจความสนใจ ผู้สอน
เสนอสถานการณ์หรือตัวอย่างท่ีเป็นปัญหาและกระตุ้นให้
ผู้เรียนมีความต้องการเรียนรู้ ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 
2.   ข้ันก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน ผู้สอน
แนะน าให้ผู้เรียนก าหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจนว่าเรียนเพื่อ
อะไร จะท าโครงงานนั้นเพื่อแก้ปัญหาอะไร ซึ่งท าให้ผู้เรียน
ก าหนดโครงงานแนวทางในการด าเนินงานได้ตรงตาม
จุดมุ่งหมาย 
3.    ข้ันวางแผนและวิเคราะห์โครงงาน ให้ผู้เรียน
วางแผนแก้ปัญหา ซึ่งเป็นโครงงานเดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ แล้ว
เสนอแผนการด าเนินงานให้ผู้สอนพิจารณา  
4.     ข้ันลงมือปฏิบัติหรือแก้ปัญหา ให้ผู้เรียนลง
มือปฏิบัติหรือแก้ปัญหาตามแผนการท่ีก าหนดไว้โดยมีผู้สอน
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เป็นท่ีปรึกษา คอยสังเกต ติดตาม แนะน าให้ผู้ เรียนรู้จัก
สังเกต เก็บรวบรวมข้อมูล  
5. ข้ันประเมินผลระหว่างปฏิบัติงาน ผู้สอนแนะน า
ให้ผู้เรียนรู้จักประเมินผลก่อน และหลังด าเนินการ 
6.ข้ันสรุป รายงานผล และเสนอผลงานจัดได้หลาย
รูปแบบเช่น จัดนิทรรศการ การแสดงละคร ฯลฯ 
สรุปการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นการสอนท่ีมุ่งให้
ผู้เ รียนมีบทบาทมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้
ปฏิบัติจริงคิดเอง ท าเอง ผู้เรียนรู้จักวิธีแสวงหาข้อมูลสร้าง
องค์ความรู้และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเองนอกจากนั้นผู้เรียน
มีทักษะในการแก้ปัญหา มีทักษะกระบวนการในการท างาน 
ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ ท างานร่วมกันกับผู้อ่ืน
ได้ฝึกความเป็นประชาธิปไตย คือการรับฟังความคิดเห็นซึ่ง
กันและกัน มีเหตุผล มีการยอมรับในความรู้ความสามารถซึ่ง
กันและกันผู้เรียนเกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ สามารถน า
ความรู้ ความคิด หรือแนวทางท่ีได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาใน
ชีวิต หรือในสถานการณ์ อ่ืน ๆ ได้  ในการเรียนรู้แบบ
โครงงานมีวิธีการสอนหลายแบบท่ีนิยมใช้เช่นแบบบรรยาย 
การสอนแบบสาธิต การสอนแบบกระบวนการกลุ่ม 
2.2.2 การเรียนรู้แบบฐาน 
การเรียนรู้แบบฐาน(Base learning)เป็นวิธีการ
สอนท่ีนิยมใช้มากในการจัดการฝึกอบรมเช่นการจัดฝึกอบรม
วิชาผู้ก ากับลูกเสือ ข้ันความรู้เบื้องต้นและข้ันความรู้ชั้นสูง 
ผู้สอน(วิทยากร)ต้องมีความเข้าใจในจุดหมายของวิธีการ
สอนแบบนี้เป็นอย่างดี คือ วิธีการสอนแบบฐานนี้จะช่วยให้ผู้
เ ข้ารับการฝึกอบรมเกิดทักษะและให้ความรู้เป็นส าคัญ 
มากกว่าการเปลี่ยนทัศนคติ (ส านักงานคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติ, 2537 :57) ดังนั้นศูนย์การเรียน รู้
เศรษฐกิจพอเพียงแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และอ่ืนๆ
จึงจัดการเรียนรู้แบบฐานโดยมีวิธีสอนแบบต่างๆเช่นสอน
แบบบรรยาย สอนแบบสาธิต สอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม 
โดยผู้สอนต้องพิจารณาในเนื้อหาวิชาว่าเหมาะสมกับการใช้
วิธีสอนแบบนี้หรือไม่เพราะการสอนแบบฐานจะต้องใช้
บุคลากรเพิ่มข้ึน เนื้อหาวิชาต้องแบ่งออกเป็นแขนงย่อย ๆ 
ได้  
วิธีการสอนแบบฐาน 
การสอนแบบฐานเป็นวิธีการสอนท่ีใช้กับการ
ฝึกอบรมท่ีเน้นการปฏิบัติจริงโดยมีวิธีการสอนดังนี้ 
1. จั ด แ บ่ ง หั ว ข้ อ วิ ช า แ ล ะ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ 
ผู้รับผิดชอบจะต้องเป็นบุคลากรท่ีมีความ 
ช านาญในแต่ละด้านในงานของฐานอย่างแท้จริง 
และวิทยากรประจ าฐานต้องเตรียมงานเป็นอย่างดี 
2. การจัดฐานและอุปกรณ์ประกอบฐานควรอยู่
ห่างกันพอควร ไม่รบกวนซึ่งกัน และ 
จัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม 
3. แบ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เท่า 
ๆ กัน ท้ังนี้ก็ข้ึนอยู่กับเนื้อหาวิชาและ 
อุปกรณ์ต้องจัดหมุนเวียนให้เป็นระบบเพื่อให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมได้รับความรู้ได้ทุก ๆ ฐาน และเท่าเทียมกัน 
4. การวัดผลการฝึกอบรมภายในฐานการ
ฝึกอบรม โดยวิทยากรประจ าฐานเป็น 
ผู้ด าเนินการหรือกระท ารวมเป็นกลุ่มใหญ่โดย
วิทยากรผู้บรรยายก็ได้(ธิดาทิพย์ สังข์งาม.ออนไลน์.สืบค้น
วัน ท่ี25 มกราคม พ .ศ.2556.)และมีการสาธิตให้ดู
ต่อจากนั้นจะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือนักเรียนทดลอง
ปฏิบัติ 
จากท่ีกล่าวมาการเรียนรู้แบบฐานเป็นการเรียนรู้
เร่ืองละฐาน เช่นการท าปุ๋ยชีวภาค การท าตะกร้าสาน การ
เพาะเห็ดและอ่ืนๆ การเรียนรู้แบบฐานเหมาะกับการจัดการ
ฝึกอบรมเพื่อให้ผู้ เ ข้ารับการฝึกอบรมเกิดทักษะ และมี
ความรู้เป็นส าคัญเหมาะสมกับกลุ่มเล็กๆจะเกิดประสบการณ์
โดยตรงอย่างชัดเจนการเรียนรู้แบบฐานมีเทคนิคการสอน
หลายแบบท่ีนิยมใช้เช่น แบบบรรยาย การสอนแบบสาธิต 
การสอนแบบแบ่งกลุ่มท างาน  
 
3. การจัดการเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 จากการศึกษาจากเอกสาร และการสืบค้นในเชิงลึก 
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงท่ีบ้านบางพลับจังหวัด
สมุทรสงครามศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจ าชั่วคราว
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เขากลิ้ ง  ศูน ย์ เ รียน รู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนจังหวัด
นครนายก ศูน ย์กสิ กรรมธรรมชาติ ท่ามะขามจังหวัด
กาญจนบุรี แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจส านักงานเขตภาษีเจริญ 
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนโยธินบูรณะ และ
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนคลองพิทยาลง
กรณ์ในกรุงเทพมหานคร ฯลฯ มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เป็นแบบโครงงานและแบบฐานการเรียนรู้โดยเน้นในเร่ือง
ทักษะการปฏิบัติจริงในการเรียนรู้ มีการสอนหลายรูปแบบ
เช่นการสอนแบบบรรยาย การสอนแบบสาธิต และการสอน
แบบกลุ่มกิจกรรม ซึ่งแต่ละศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมี
รูปแบบการสอนท่ีแตกต่างกันท้ังนี้ ข้ึนอยู่กับความพร้อม 
ความเหมาะสมของเนื้อหาและความถนัด แต่ทุกศูนย์การ
เรียนรู้มีการด าเนินการท่ีเหมือนกันคือ การใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นฐานในการคิดวิเคราะห์ ศูนย์เรียนรู้
แต่ละแห่งมีความจ ากัดและความแตกต่างด้านทรัพยากร 
อย่างไรก็ตามแต่ละศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมีการน า
องค์ความรู้ในท้องถ่ินเข้ามาใช้พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน และแบบฐาน โดยศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมี
การจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้  
การเรียนรู้แบบโครงงานของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงมีการจัดการเรียนรู้ดังเช่น 
1.ก าหนดหัวข้อโครงงาน อาจมาจากเร่ืองเก่ียวกับ
วิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
ท่ีผู้เรียนสนใจโดยใช้หลักเหตุผลเป็นหลักคิด(โครงงานท่ีจะ
ด าเนินการควรเป็นเร่ืองท่ีใช้ทรัพยากรในท้องถ่ิน หรือเป็น
เร่ืองเก่ียวกับท้องถ่ิน) 
2.ข้ันเตรียม(Planning) โดยเลือกหัวข้อโครงงาน 
จัดท าเค้าโครงงาน หรือเขียนโครงงาน และเสนอขออนุมัติ 
โดยใช้หลักพอประมาณเป็นหลักคิด 
3.ข้ันด าเนินการ (Process) ใช้หลักความรู้และ
คุณธรรมเป็นหลักคิดโดยด าเนินการพร้อมกับน าเสนอ
ข้ันตอนด าเนินการดังภาพประกอบท่ี 2  
 
 
 
 
ภาพประกอบท่ี 2 ข้ันการด าเนินงาน 
 
4. ข้ันน าเสนอ อาจเป็นชิ้นงาน(Product) หรือ 
รายงาน เพื่อน าไปปรับปรุงต่อไป ท าให้เกิดภูมิคุ้มกัน  
การเรียนรู้แบบฐานของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงด าเนินการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
 1.จัดแบ่งหัวข้อ เนื้อหา ผู้สอน และผู้รับผิดชอบ
ฐาน โดยบุคคลเหล่านี้จะต้องมีความรู้เร่ืองท่ีจะสอนเป็น
อย่างดี (โดยน าไปบูรณาการกับหลักคิดความรู้ เหตุผล) 
 2. จัดเตรียมอุปกรณ์ (โดยหลักคิดพอประมาณ) 
คือการเตรียมอุปกรณ์ และการใช้อุปกรณ์ในท้องถ่ิน 
 3. แบ่งกลุ่มการฝึกอบรม โดยใช้หลักคิดคุณธรรม
การแบ่งกลุ่มใช้หลักคิดคุณธรรม ส่วนการฝึกอบรมใช้หลัก
คิดความรู้ 
 4.วัดผลการฝึกอบรม โดยการประเมินความรู้และ
ทักษะของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อจะได้น าไปปรับปรุงแก้ไข
ต่อไป เพื่อท าให้เกิดภูมิคุ้มกัน  
 
แนวคิด การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยการบูรณาการการเรียนรู้แบบโครงงานและ
แบบฐาน   
จากการศึกษาการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสามารถน าเสนอรูปแบบการเรียนรู้โดยการบูรณา
การ การเรียนรู้แบบโครงงานและแบบฐาน จากการศึกษา
การจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์การเรียนรู้ และ
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มีกระบวนการจัดการเรียนรู้
การวางแผน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สรุปอภิปรายผล 
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ท่ีแตกต่างกัน แต่มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมือนกันคือ 
มีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานและแบบฐาน ซึ่งการจัด
เรียนรู้ท้ังสองแบบนั้นยังมีข้อจ ากัดในการจัดการเรียนรู้ 
ดังนั้นผู้เขียนจึงน าการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานและการ
จัดการเรียนรู้แบบฐานมาบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อให้ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้เพิ่มข้ึนดัง
ภาพประกอบท่ี 3  
การเ รียน รู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดย
การบูรณาการการเรียนรู้แบบโครงงานและแบบฐานเข้า
ด้วยกันกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถด าเนินการ
ดังนี้  
1.การบูรณาการ การเรียนรู้แบบโครงงาน เร่ือง
หัวข้อหัวข้อโครงงาน กับการเรียนรู้แบบฐาน เร่ืองกลุ่มอาชีพ 
โดยการเรียนรู้แบบฐานนั้นต้องศึกษาการแบ่งกลุ่มอาชีพ ใน
ท่ีนี้สามารถบูรณาการโดยท าการศึกษาหัวข้อโครงงานท่ีจะท า
โดยต้องค านึงถึงอาชีพของผู้ท่ีจะเข้ารับการอบรม โดยมี
การบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเร่ืองการ
ใช้หลักเหตุผลในการวิเคราะห์วางแผนโครงงานและกลุ่ม
อาชีพและเนื้อเร่ืองท่ีจะสอนต้องค านึงถึงวิถีชีวิต เศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
2. การบูรณาการการเ รียนรู้แบบโครงงาน ข้ัน
เตรียมก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน รู้ และวิเคราะห์
วางแผน กับการเรียนรู้แบบฐานข้ันเตรียมอุปกรณ์ ในท่ีนี้
สามารถบูรณาการโดยท าการวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของกลุ่ม
อาชีพ พร้อมท้ังท าการวางแผนการเรียนรู้ และต้องเตรียม
อุปกรณ์ในการเรียนรู้ของกลุ่มอาชีพ โดยมีการบูรณาการกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในข้ันเตรียมต้องยึดหลักความ
พอประมาณมาท าการวิเคราะห์วางแผน ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ของการเรียนและอุปกรณ์การเรียนท่ีเป็นไปได้ การก าหนด
จุดมุ่งหมายต้องนึกถึงความต้องการของส่วนรวม 
3. การบูรณาการการเรียนรู้แบบโครงงานเร่ืองข้ัน
ด าเนินการปฏิบัติ กับการเรียนรู้แบบฐานเร่ืองการแบ่งกลุ่ม
การฝึกอบรมในข้ันการปฏิบัติจริง ในท่ีนี้สามารถบูรณาการ
โดยจัดการฝึกอบรมและแบ่งกลุ่มให้ด าเนินการปฏิบัติตาม
กลุ่มอาชีพ และมีการบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ข้ันด าเนินการปฏิบัติจะต้องใช้หลักความรู้ รอบรู้มา
ด าเนินการท าการจัดฝึกอบรมโดยผู้สอนจะต้องเป็นผู้ มี
ความรู้ และการเรียนจะแบ่งเป็นกลุ่มอาชีพหรือเร่ืองท่ีผู้เรียน
สนใจ ซึ่งการแบ่งกลุ่มต้องยึดหลักคุณธรรมความซื่อสัตย์
สุจริต และการจัดฝึกอบรมเน้นการปฏิบัติจริง ดังนั้นจะต้อง
มีค วามข ยันและอดทน จะท า ใ ห้ก าร เ รี ยน รู้ประสบ
ความส าเร็จ  
4.การบูรณาการการเรียนรู้แบบโครงงานเร่ืองข้ัน
น าเสนอและประเมินผล กับการเรียนรู้แบบฐานเร่ืองการ
วัดผลในท่ีนี้สามารถบูรณาการ โดยการน าเสนอชิ้นงาน หรือ
ผลงาน จะต้องมีการวัดผลหรือประเมินประสิทธิภาพของ
ผลงาน และมีการบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในเร่ืองข้ันน าเสนอ และการประเมินผลหรือวัดผล 
โดยใช้หลักภูมิคุ้มกันเพื่อจะได้ทราบผลการเรียนการสอนว่า
ได้ผลอย่างไร มีอะไรบ้างต้องปรับปรุงแก้ไข การใช้หลัก
ภูมิคุ้มกันของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเตรียมความ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในภายหน้า และ
สามารถรับมือกับสิ่งท่ีจะเกิดในอนาคตได้ 
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ภาพประกอบท่ี 3 แนวคิด การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการบูรณาการ 
การเรียนรู้แบบโครงงานและแบบฐาน 
 
จากแนวคิดนี้ จะท า ใ ห้ศูน ย์ เ รียน รู้ เศรษฐกิจ
พอเพียง และแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มีแบบการ
เรียนรู้แบบเดียวกันคือการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วย    การบูรณาการการเรียนรู้แบบโครงงานและแบบฐาน 
นอกจากจะท าให้การเรียน รู้ประสบผลส าเร็จ สามารถ
ตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ของผู้เรียน พร้อมท้ัง
  การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการบูรณาการการเรียนรู้แบบโครงงานและแบบฐาน 
การเรียนรู้แบบโครงงาน                           ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง                               การเรียนรู้แบบฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หัวข้อโครงงาน  
ก าหนดปัญหา 
เหตุผล จะต้อง
วิเคราะห์ วางแผน 
พอประมาณ 
มกีารเตรียมความ
เหมาะสมและ
ปฏิบัติตามขั้นตอน ภูมิคุ้มกันเตรียมพร้อมรับการ  
      เปลี่ยนแปลง 
ขั้นเตรียมก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในการเรียนรู้ และวิเคราะห์
วางแผน 
  แบ่งหัวข้อ 
 ที่จะเรียนรู้กลุ่มอาชีพ 
ขั้นด าเนินการ 
ลงซื่อปฏิบัติ 
ขั้นน าเสนอและประเมินผล 
ขั้นเตรียมอุปกรณ์ 
แบ่งกลุ่มการฝึกอบรมใน
ขั้นการปฏิบัติจริง 
วัดผล 
     ความรู้                                    คุณธรรม 
รอบรู้ รอบคอบ                     ซื่อสัตย์สุจริต 
ระมัดระวังจะท า                   ขยัน อดทน สามัคคี 
สิ่งไรต้องมีความรู้                 แบ่งปันไม่เบียด  
                                              ตนเองและผู้อื่น                                                                            
สมดุล  ม่ันคง   ยั่งยืน                 เศรษฐกจิ  สังคม  ส่ิงแวดล้อม  วัฒนธรรม 
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ท าให้เศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมมีความ
ม่ันคงย่ังยืน 
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โอภาส  สุขหวาน.(2552) การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงกับ
การพัฒนาด้ านอาชี วศึกษา .  ว า รสารวิ ช าการ
อุตสาหกรรมศึกษา ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-
ธันวาคม 2552 (1-4). 
Bower, H., &Hilgard,E.R. (1981). Theories of 
learning.(5th Ed.). EnglewoodCliffs, New Jersey 
: Prentice-Hall. 
 
 
 
 
